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DINÁMICA DE Cynodon dactylon L. EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
MIXTOS. IMPACTO DE TRATAMIENTOS DE CONTROL
MARTA PÉREZ1, L. PÉREZ1 y E. LEGUIZAMÓN2 
RESUMEN
La dinám ica de las estructuras vegetativas del gram ón (Cynodon dactylon. L) es analizada en 
sistem as agrícolo-pastoriles con diferentes niveles de control. Se evaluaron estrategias que 
incorporaban (i) sólo tratam iento químico; (ii) sólo tratam iento mecánico; (iii) la com binación de 
tratam ientos quím icos y m ecánicos; y (iv) testigos sin control. La integración de prácticas m e­
cánicas y quím icas a lo largo de la secuencia estudiada perm itió potenciar la efectividad de las 
medidas adoptadas reduciendo la tasa de crecimiento de la maleza. Algunos tratamientos permitieron 
llevar el nivel de infestación de C. dactylon a valores compatibles con la productividad de los sub­
sistemas agrícola y ganadero, en el lapso de tres años.
Palabras clave. Cynodon dactylon', dinám ica poblacional; control quím ico y mecánico.
DYNAMICS OF Cynodon dactylon L. IN MIXED CROP PRODUCTION SYSTEMS.
IMPACT OF WEED CONTROL TREATMENTS
SUMMARY
The dynam ics o f the vegetative structures o f Cynodon dactylon are analyzed under a mixed 
farm ing system  with various levels o f weed control. The weed m anagem ent strategies evaluated 
were (i) only herbicide application; (ii) only m echanical control; (iii) com bined herbicide- 
m echanical control; and (iv) no control treatm ents. Integrating herbicides and m echanical 
plowing during the cropping sequence gave the best results, reducing the growth rate of the weed. 
Som e treatm ents reduced the weed infestation to levels com patible with the high productivity o f 
the crop and cattle production subsystem s within a three year period.
Key words. Cynodon dactylon', weed population dynam ics; weed control.
INTRODUCCIÓN
E l g ra m ó n  (Cynodon dactylon. L .)  es u n a  m a ­
le z a  p e re n n e  u b ic a d a  e n tre  las  d ie z  p e o re s  del 
m u n d o  (H o lm  et al, 1977). P re se n ta  e s to lo n e s  y 
r iz o m a s  q u e  le  c o n f ie re n  g ran  e f ic a c ia  a su  p e rp e ­
tu a c ió n  en  s is te m a s  p ro d u c tiv o s . P o r  e llo , el c o n o ­
c im ie n to  d e  su s a sp e c to s  m o rfo ló g ic o s  y f is io ló g i­
c o s  y la  d in á m ic a  d e  g e n e ra c ió n  y m o rta lid a d  de  los 
m is m o s  c o n s t itu y e n  a sp e c to s  c e n tra le s  p a ra  la  
im p le m e n ta c ió n  d e  m e d id a s  d e  m a n e jo  ra c io n a le s .
E l c ic lo  d e  c re c im ie n to  an u al d e  g ra m ó n  c o ­
m ie n z a  c o n  la  re a c tiv a c ió n  d e  la  y e m a s  d u ra n te  el
fin  de l in v ie rn o  o  la  p r im a v e ra  te m p ra n a . E n  tal 
se n tid o  a p a re n te m e n te  no  e x is te  u n a  d o rm ic ió n  
in n a ta  y las y e m a s  se  a c tiv a n  si d isp o n e n  d e  h u m e ­
d ad  y te m p e ra tu ra  a d e c u a d a , en  c u a lq u ie r  é p o c a  
de l año . S a to rre  et al ( 1996) h a  e s ta b le c id o  q u e  la  
te m p e ra tu ra  b a se  de  b ro ta c ió n  es d e  8°C . E n  la  z o n a  
d e  B a lc a rc e , F e rn á n d e z  y B e d m a r  (1 9 9 2  ) p u n tu a ­
liz an  q u e  la  re a c tiv a c ió n  d e  las y e m a s  o c u r re  con  
te m p e ra tu ra s  d e  su e lo  q u e  su p e ra n  lo s 10°C. A  
p a r tir  del d e sa rro llo  in ic ia l, el c re c im ie n to  d e  la  
m a le z a  es c o n tro la d o  p r in c ip a lm e n te  p o r  la  te m p e ­
ra tu ra  y la  ra d ia c ió n  p e ro , a d e m á s , p o r  la  h u m e d a d
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y la  fe r t i l id a d  del su e lo . E n  las c o n d ic io n e s  de 
B a lc a rc e  se  h a n  re g is tra d o  ta s a s  d e  a cu m u la c ió n  
d e  m a te r ia  se c a  d e  la  m a le z a  d e  h a s ta  15 g /g /d fa . 
N iv e le s  s im ila re s  se  h an  re g is tra d o  en  S an  P e d ro  
(L e s c a n o  d e  R ío s , 1982). E n  p o b la c io n e s  qu e  
fu e ro n  e v a lu a d a s  a p a r tir  del m es  d e  n o v ie m b re , el 
c re c im ie n to  d e  la  m a le z a  en  a u se n c ia  de  c u ltiv o s  es 
c o n tin u o  h a s ta  la  a p a r ic ió n  d e  las p r im e ra s  h e la d as  
o to ñ a le s  (F ig u ra  1; L esca n o  d e  R íos, op cit). L a 
b io m a sa  to ta l e v a lu a d a  en  á reas sin cu ltiv o  a lcanzó  
las 17 to n e lad as/h a .
R e s u lta  im p o r ta n te  se ñ a la r  q u e  la d in á m ic a  de  
la  b io m a sa  a é re a  y su b te r rá n e a  d e  la  m a le z a  no  son 
s in c ró n ic a s . E n  o tra s  e sp e c ie s  p e re n n e s , se h a  
in d ic a d o  q u e  la  e x is te n c ia  d e  v a r ia c io n e s  s ig n if i­
c a t iv a s  en  la  re la c ió n  b io m a sa  a é re a /b io m a sa  su b ­
te r rá n e a  tie n e  im p lic a n c ia s  m u y  im p o rta n te s  en 
re la c ió n  c o n  la  o p tim iz a c ió n  de l im p a c to  h e rb ic i­
d a  (H a k a n s so n , 1982; G h e rsa  et al, 1990).
D u ra n te  el p e r io d o  in v e rn a l, el a d v e n im ie n to  
d e  b a ja s  te m p e ra tu ra s  c o n d u c e  a  u n a  d ism in u c ió n  
d e  la  b io m a sa  d e  las  e s tru c tu ra s  v e g e ta tiv a s  d e  la 
m a le z a  (y v ia b ilid a d  d e  su s y e m a s)  c o m o  c o n se ­
c u e n c ia  d e l c o n su m o  de  m a te ria l d e  re se rv a  p o r  los 
p ro c e so s  d e  re sp ira c ió n  y m a n te n im ie n to . Se  a so ­
c ia  a  e s te  p ro c e so  el e fe c to  d e le té re o  d e  h o n g o s  y 
s a p ro f ito s  e x is te n te s  en  el su e lo . A s im ism o , es 
p o s ib le  en  e s ta  o p o r tu n id a d  d e te rm in a r  u n a  m o d i­
f ic a c ió n  en  lo s m a te r ia le s  a lm a c e n a d o s  q u e  im p li­
c an , d e sd e  el p u n to  d e  v is ta  fo rra je ro , u n a  p é rd id a  
d e  c a lid a d  m u y  s ig n if ic a tiv a .
S e  h a n  re p o rta d o  d ife re n c ia s  en  la  to le ra n c ia  a 
b a ja s  te m p e ra tu ra s  y a d e se c a m ie n to  p o r  p a r te  de  
las  e s tru c tu ra s  d e  las p o b la c io n e s  d e  g ra m ó n .
S eg ú n  T h o m as (1969), el pu n to  de  co n g elam ien to  
d e  Cynodon se  e n cu e n tra  en tre  -2  ó -3  g rad o s cen tí­
g rad o s. E n  un e x p e rim e n to  rea lizad o  p o r P e te tin  y 
Z a n e lli  (1 9 7 3 )  te m p e ra tu ra s  d e  -5 , -1 0 , -2 0  ,6 0  y 
80°C  (e x tre m a s )  re su lta ro n  le ta le s  p a ra  los r izo m as  
a ú n  en  un  só lo  d ía  d e  e x p o s ic ió n , en  c am b io  
te m p e ra tu ra s  d e  0, 5, 20 , 3 0  y 4 0 °C  (m o d e ra d a s )  
só lo  a fe c ta ro n  s ig n if ic a tiv a m e n te  el n ú m ero  d e  
r iz o m a s  b ro ta d o s . T e m p e ra tu ra s  b a ja s , c e rc a n a s  
a  0 ° C  d u ra n te  un c ie r to  t ie m p o  p ro v o c a n  un re ta r ­
d o  c o n s id e ra b le  en  to d o s  lo s p ro c e so s  f is io ló g i­
co s; e s te  h e c h o  p u e d e  re su lta r  im p o r ta n te  d e sd e  el
p u n to  d e  v is ta  e c o ló g ic o  en  á rea s  d o n d e  lo s r iz o m a s  
so n  ex p u e s to s  al a m b ie n te  y la  te m p e ra tu ra  d e s c ie n ­
d e  a  v a lo re s  c e rc a n o s  al c e ro  c e n tíg ra d o . P o r  su 
p a r te , H o ro w itz  (1 9 7 2 )  no  o b se rv ó  b ro ta c ió n  d e  
fra g m e n to s  d e  un so lo  n u d o  lu eg o  d e  7 d ía s  de  
d e se c a c ió n  y p é rd id a  d e  p e so  del 5 3 % . E l c o n te n id o  
c r ít ic o  d e  h u m e d a d  en  te jid o  p a ra  la  su p e rv iv e n c ia  
es de  a p ro x im a d a m e n te  1 5 %  (K ig e ly  K o lle r , 1985).
E n  el á rea  de  la  E E A  G ra l . V i lle g a s  (N o ro e s te  de  
la  P ro v in c ia  de  B u e n o s  A ire s )  es m u y  f re c u e n te  la 
p re se n c ia  d e  C. dactylon  en  c u ltiv o s  d e  v e ra n o  y 
p a s tu ra s  v ie ja s . L as  la b o re s  c o n tr ib u y e n  a su  d ifu ­
sió n  y u n a  v ez  in s ta la d o , su c re c im ie n to  c o n d ic io n a  
las ro ta c io n e s , u til iz a c ió n  de  lo te s , s e le c c ió n  del 
c u ltiv o , tip o  y c a lid a d  d e  la b o re o  e in su m o s . L as  
c a ra c te r ís tic a s  d e  e s ta  m a le z a  h a ce n  q u e  se a  c o n s i­
d e ra d a  su m a m e n te  a g re s iv a  y d if íc il d e  c o n tro la r ,  
p o r  lo q u e  el é x ito  del c o n tro l d e p e n d e  d e  d is e ñ a r  un 
p ro g ra m a  q u e  se a  e fe c tiv o , e c o n ó m ic o  y se g u ro  
s ie n d o  c o n v e n ie n te  s e le c c io n a r  v a ria s  p rá c tic a s  q u e  
c o la b o re n  en  la c o n se c u c ió n  d e  d ic h o  fin . U n  p ro ­
g ra m a  d e  m an e jo  in te g ra d o  d e  g ra m ó n  im p lic a  
a c c io n e s  c o o rd in a d a s  q u e  p e rm ite n  p o te n c ia r  la 
e fe c tiv id a d  d e  d is tin ta s  las m e d id a s  d e  c o n tro l p a ra  
re d u c ir  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  p o b la c io n a l a s e g u ­
ra n d o  u n a  te n d e n c ia  n e g a tiv a  so s te n id a  d e  la  m ism a  
(F e rn á n d e z  y B e d m a r, 1992). A  p e sa r  d e  su  im p o r­
tan c ia , son  aú n  p o c o s  lo s tra b a jo s  q u e  re p o rta n  
re su lta d o s  d e  a c c io n e s  c o n tin u a d a s  á lo  la rg o  d e  
v a r io s  añ o s  so b re  la  d in á m ic a  p o b la c io n a l d e  m a le ­
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zas. E n  e s te  t ra b a jo , se  in fo rm a n  los re su lta d o s  de  
e n sa y o s  c o n d u c id o s  b a jo  c o n d ic io n e s  d e  c a m p o  a 
lo  la rg o  d e  tre s  añ o s.
D IN Á M IC A  D E  G R A M Ó N  
E N  UN  S IS T E M A  M IX T O
Dinámica de gramón durante el ciclo agrícola
Materiales y Métodos
E n  un lo te  a lta m e n te  in fes tad o  con  C. dactylon 
del P a rtid o  d e  G en era l V illeg as (N o ro este  de  la  P ro ­
v in c ia  d e  B u e n o s  A ire s) se es tab lec ió  un e x p e rim e n ­
to  en  m ac ro p arc e la s . E l ni ve 1 de  in fes tac ió n  ev a lu ad o  
al in ic io  del e n say o  fue  de  56 4  g /n r  de  m ate ria  seca  
to ta l. El lo te  fu e  m an e jad o  s ig u ien d o  un a  ro tac ión  
a g ríc o la  q u e  se in ic ió  d u ran te  la  c am p añ a  1991/92 
co n  c u ltiv o  d e  g iraso l, y c o n tin u ó  con un v e rd eo  de 
A v e n a y  la  im p lan tac ió n  de  un cu ltiv o  de  s o ja  d u ran te  
la  c a m p a ñ a  1992/93 con  soja , p a ra  f in a liza r d u ran te  
1993/94  co n  la  s ie m b ra  d e  un cu ltiv o  d e  g iraso l. 
C a d a  añ o  de  la ro tac ió n , se estab lec ie ro n  los s ig u ien ­
tes tra tam ien to s  d e  co n tro l de  la  m aleza :
a) só lo  c o n tro l q u ím ic o ; c o n s is tió  en  la  a p lic a ­
c ió n  d e  2 1 6  gr. i.a /h a  de l h e rb ic id a  h a lo x ifo p  m etil 
(3 .6 1 /h ad e l p ro d u c to  c o m erc ia l d e n o m in a d o  G a lan t 
L P U ).
b ) c o n tro l q u ím ic o  +  m ec án ic o : c o n s is tió  en  la 
a p lic a c ió n  de l h e rb ic id a  m e n c io n a d o  y lab o re o  
c o n  e sc a rd illo  a  lo s 5 d ía s  d e  la  a p lic ac ió n .
c) só lo  c o n tro l m e c á n ic o : c o n s is tió  en  d o s  la b o ­
re s  c o n  e sc a rd illo  re a liz a d a s  a los 4 0  y 6 0  d ías  
p o s te r io re s  a  la  s ie m b ra  del cu ltiv o .
d ) te s tig o  sin  c o n tro l.
E s to s  tra ta m ie n to s  se  a p lic a ro n  en  to d o s  lo s 
c a so s  en  las m ism a s  p a rc e la s  d u ra n te  lo s  3 añ o s. El 
d ise ñ o  e x p e rim e n ta l re sp o n d ió  a tre s  b lo q u e s  c o m ­
p le to s  al azar.
D u ra n te  to d o  el p e r ío d o  a n a liz a d o , (9 1 /9 4 ) , se 
r e a l iz a ro n  e v a lu a c io n e s  p e r ió d ic a s  e x tr a y e n d o  
m u e s tra s  d e  las e s tru c tu ra s  r iz o m a to s a s  d e  la m a le ­
za. L a  b io m a sa  de  la m a le z a  e ra  se p a ra d a  de l su e lo  
y lo s v a lo re s  e x p re sa d o s  c o m o  m a te ria  se c a  p o r  
u n id ad  de  á rea . E l e fe c to  del e n m a le z a m ie n to  so b re  
el c u ltiv o  se e v a lu ó  a tra v é s  del re n d im ie n to .
R E S U L T A D O S
D u ra n te  el p r im e r  a ñ o  del c ic lo  a g r íc o la  ( 1 9 9 1 / 
9 2 ) C. dactylon  re d u jo  el r e n d im ie n to  de  los c u l t i ­
v os, en  a u se n c ia  d e  co n tro l (C u a d ro  N ° 1). Si b ien  
en to d o s  lo s tra ta m ie n to s  los re n d im ie n to s  fu e ro n  
su p e rio re s  a 2 0 0 0  kg /h a , en  p ro m e d io , el te s tig o  fu e  
su p e ra d o  en  22 , 24  y 3 6 % , se g ú n  se  c o m p a re  co n  
lo s  tra ta m ie n to s : q u ím ic o , m e c á n ic o  +  q u ím ic o  o 
m ec án ic o . E l e fec to  d e  la g ra m ó n  re d u jo  ta m b ié n  
el re n d im ie n to  d e  m a te ria  se c a  del v e rd e o  d e  a v e n a  
im p la n ta d o  en  el o to ñ o  d e  1992 (C u a d ro  N ° 1); 
p e se  a no  se r  c o in c id e n te  el c ic lo  del c u ltiv o  c o n  el 
del g ra m ó n , la p re se n c ia  de  la  m a le z a  a fe c tó  la 
p re p a ra c ió n  d e  la c a m a  d e  s ie m b ra  y p o s ib le m e n te  
la  d isp o n ib ilid a d  d e  a g u a  y n u tr ie n te s  en  a u se n c ia  
d e  c o n tro l d u ra n te  el a ñ o  an te rio r . D e  e s ta  in fo rm a ­
c ió n  se  d e d u jo  q u e  si b ien  los tra ta m ie n to s  e le g id o s  
no  e lim in a ro n  el p ro b le m a , p ro d u je ro n  im p a c to s  
d e  m a g n itu d  en  el b a n co  d e  p ro p á g u lo s , lo q u e  
p e rm itió  m a n te n e r  la p ro d u c tiv id a d  an u a l del lo te  
(C u a d ro  N ° 1; F ig u ra  2).
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D u ran te  el c ic lo  del cu ltiv o  de  so ja , en la  c am p añ a  
1992/93, el n ivel de  rizo m as d e  la  m a le za  m an tu v o  
u n a  ten d en c ia  d ec rec ien te  la  q ue , c o m o  en  el p e río d o  
an terio r, varió  seg ú n  el tra tam ien to  c o n sid e rad o . E n  
el c ic lo  ag ríco la , el c u ltiv o  d e  so ja  re su ltó  m uy 
e fic ien te  p a ra  in te rfe rir  el c rec im ien to  del g ram ó n . 
P a rtien d o  d e  un nivel de  in fes ta c ió n  a la  s ie m b ra  de 
h asta  180 g m .s /m 2 de  rizo m as , el cu ltiv o  sin  tra ta ­
m ien to  d e  con tro l o  el tra tam ien to  co n  só lo  lab o reo  
m ecán ico , q u e  co n sistió  en  2 e sc a rd illa d as  te m p ra ­
nas, fu e ro n  su fic ien tes  p a ra  e v ita r  p é rd id a s  s ig n if ic a ­
tivas d e  re n d im ien to s  (C u ad ro  N ° 2).
L a  ro ta c ió n  a g r íc o la  c o n c lu y ó  en  la c a m p a ñ a  
1 9 9 3 /9 4  co n  c u ltiv o  d e  g ira so l. E l p la n te o  o r ig in a l 
p ro p o n ía  in ic ia r  el c ic lo  p a s to r il  en  m a rz o  ’9 4 ; sin  
e m b a rg o , se  lle v ó  a c a b o  la  s ie m b ra  d e  un  c u ltiv o  
d e  tr ig o  en  el c ic lo  in v e rn a l, p o s te rg a n d o  h a s ta  
m arz o  ’ 95  la  s ie m b ra  d e  la  p a s tu ra . D u ra n te  el c ic lo  
199 3 /9 4  no se  re a liz ó  a p lic a c ió n  d e  h e rb ic id a s , 
d e b id o  a lo s b a jo s  n iv e le s  d e  in fe s ta c ió n  d e te rm i­
n a d o s  en  lo s t ra ta m ie n to s  c o n  a lg u n a  fo rm a  d e  
c o n tro l (C u a d ro  N ° 3). Se  o b se rv a ro n , u n a  v ez
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m as, d ife re n c ia s  en  el re n d im ie n to  de  lo s  c u ltiv o s  
e n tre  lo s  t ra ta m ie n to s  sin  c o n tro l y a q u e llo s  q u e  
re c ib ie ro n  a lg u n a  fo rm a  d e  c o n tro l. L o s  m ay o re s  
re n d im ie n to s  de l c u ltiv o  y lo s m e n o re s  v a lo re s  de  
b io m a sa  d e  la  m a le z a  c o rre sp o n d ie ro n  a lo s d o s  
t ra ta m ie n to s  q u e  in c lu y e ro n  c o n tro l q u ím ic o  en  el 
e s q u e m a  d e  lu c h a  d u ra n te  lo s  añ o s a n te r io re s .
L a  d in á m ic a  p o b la c io n a l d e  la  m a le z a  p u so  en 
e v id e n c ia  a lt ib a jo s  e s ta c io n a le s  d e  la  b io m a sa  su b ­
te r rá n e a  y u n a  te n d e n c ia  g e n e ra l d e c re c ie n te  en  los 
tra ta m ie n to s  c o m b in a d o s  (q u ím ic o  +  m e c á n ic o )  y 
só lo  q u ím ic o  d u ra n te  el c ic lo  a g r íc o la  (F ig u ra  3). 
E l im p a c to  re la tiv o  (e fic ie n c ia ) ,  d if ir ió  e n tre  las 
la b o re s  y m é to d o s  de  c o n tro l a p lic ad o s . L a  e fic ie n - 
c ia .d e  c o n tro l re su ltó  m e n o r  c u a n d o  se  a p lic ó  só lo  
c o n tro l m e c á n ic o  d e  la  m a le z a  en  lo s c u ltiv o s  
(C u a d ro  N ° 4).
El ciclo de la pastura
M a te r ia le s  y M é to d o s
E l c o m p o r ta m ie n to  d e  la  m a le z a  en  el c ic lo  d e  
p a s tu ra  d e  un s is te m a  m ix to  a g ríc o lo -g a n a d e ro  fu e  
e v a lu a d o  so b re  las m ism a s  p a rc e la s  c o m e n ta d a s  en  
lo s p u n to s  a n te r io re s . P a ra  e llo , el s itio  a n te r io r  fu e  
tra ta d o , en  la  m ita d  de  la  su p e rfic ie  y en  fo rm a  
tran sv ersa l a  las fran ja s  o rig in a les , con  g lifo sa to  a 
razó n  d e  1440 g i.a ./ha , an tes de  la s iem b ra . L a  
p a s tu ra  im p la n ta d a  en el o to ñ o  d e  1995, e stab a  c o n s­
titu id a  p o r  a lfa lfa  (Mediccigo sativo), fe stu ca  {Festuca 
arundinacea) y tréb o l b la n c o  (Trifolium repens). 
E n  e s te  ca so , lo s t ra ta m ie n to s  e s tu v ie ro n  c o n s t itu i­
d o s  p o r  lo s  n iv e le s  d e  e n m a le z a m ie n to  lo g rad o s  
d u ra n te  el c ic lo  a g ríc o la . A l m o m e n to  d e  im p la n ­
ta c ió n  se  s e le c c io n a ro n  y d e f in ie ro n  tres  n iv e le s  de  
e n m a le z a m ie n to  co n  C. dactylon  e x p re sa d o s  en  g /
m 2 d e  m a te ria  se c a  d e  r iz o m a s ; e s to s  fu e ro n : 
D I = 2 ,5  ; D 2 =  30  y D 3 = 9 0  g m .s /m 2. D e sd e  la  
im p la n ta c ió n  se  e v a lu ó  la d in á m ic a  d e  la  p o b la c ió n  
d e  g ra m ó n  y el e fe c to  d e  la  m a le z a  so b re  la  p ro d u c ­
c ió n , c a lid a d  y p e rs is te n c ia  d e  la  p a s tu ra .
E l m an e jo  d e  la  p a s tu ra  fu e  u n ifo rm e  p a ra  los 
tre s  n iv e le s  de  in fe s ta c ió n  d e f in id o s . L a  p a s tu r a  fu e  
so m e tid a  a  un p a s to re o  ro ta tiv o  en  fra n ja s , b r in d á n ­
d o le  de  e s ta  m a n e ra  c o n d ic io n e s  q u e  fa v o re c ía n  la 
c o m p e titi  v id ad  d e  la  m ism a . S e  h ic ie ro n  m u é s tre o s  
p a ra  c u a n tif ic a r  la  e v o lu c ió n  d e  la  m a le z a  y se 
e v a lu ó  la  p ro d u c c ió n  d e  m a te ria  se c a  to ta l d e  
fo rra je  en  lo s 7 c o r te s  re a liz a d o s  d u ra n te  el añ o . L a  
e v a lu a c ió n  so b re  la  p a s tu ra  se  re a liz ó  co n  c o rte s  
p re v io s  a la  e n tra d a  d e  lo s a n im a le s  p a ra  d e te rm i­
n a r la  p ro d u c c ió n  d e  fo rra je , c a lid a d  y p e rs is te n c ia .
Resultados
E l n iv el d e  in fe s ta c ió n  d e  la  m a le z a  a lc a n z ó  en 
n o v ie m b re  d e  1997 v a lo re s  d ife re n te s , s e g ú n  el
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n iv e l in ic ia l d e  in fe s ta c ió n  c o n s id e ra d o . E n  los 
tra ta m ie n to s  D 1, D 2  y D 3  se  o b tu v ie ro n  4 0 ,2 ; 66,1 
y 163,1 . g /m 2 d e  m a te ria  se c a  d e  r izo m as , re sp e c ti­
v a m e n te  (C u a d ro  N ° 5). L as  ta sa s  de  m u ltip lic a ­
c ió n , c re c im ie n to  fin a l a lc a n z a d o  p o r  la m a le za  
re la tiv o  a su b io m a sa  in ic ia l, re su ltó  m a y o r  en  los 
tra ta m ie n to s  q u e  p a r tie ro n  co n  m e n o re s  n iv e le s  de  
in fe s ta c ió n  ( D 1) y m e n o r  en  los q u e  p a r tie ro n  con  
m a y o re s  n iv e le s  (D 3 ; C u a d ro  N ° 5). E n  to d o s  los 
c a s o s  la s  ta s a s  d e  m u ltip lic a c ió n  e s tim a d a s  re su lta ­
ro n  m a y o re s  q u e  1, su g ir ie n d o  el c re c im ie n to  d e  la 
p o b la c ió n  d e  la  m a le z a  aún  b a jo  el m an e jo  ra c io n a l 
p ro p u e s to  p a ra  la  p a s tu ra . E l h e c h o  q u e  las ta sas  d e  
m u lt ip lic a c ió n  re su lta ra n  s ig n if ic a tiv a m e n te  m ás 
e le v a d a s  c u a n d o  los n iv e le s  in ic ia le s  e ran  m ás 
b a jo s  in d ic a ría  u n a  re sp u es ta  de  la m a leza  de  tipo  
d e n so d e p en d ien te  (H arp er, 1977), p e rm itien d o  ráp i­
d o s  n iv e le s  d e  re c u p e ra c ió n  d e  la p o b lac ió n  c u a n d o  
se  h a  l le g a d o  a v a lo re s  m u y  b a jo s .
L a  p ro d u c c ió n  d e  la p a s tu ra  v a rió  a  trav é s  del 
a ñ o  y c o n  lo s  d is tin to s  g ra d o s  de  in fe s ta c ió n  d e  
g ra m ó n  ( D 1 y D 3 ). L a  p ro d u c c ió n  to ta l d e  fo rra je  
d e  la  p a s tu ra  fu e  de  12,1, 9 ,8  y 7,1 tn m .s /h a  p a ra  
lo s  tra ta m ie n to s  D I , D 2  y D 3 , re sp e c tiv a m e n te .
E v a lu a c io n e s  d e  la  c a lid a d  fo r ra je ra  d e  la p a s ­
tu ra  y el g ra m ó n  re a liz a d a s  d u ra n te  1996 m o stra ro n  
d if e re n c ia s e n  c a lid a d  y c a n tid a d  se g ú n  la d e n s id ad  
in ic ia l d e  g ra m ó n  y la  é p o c a  del añ o  c o n s id e ra d a  
(d a to s  no  p re se n ta d o s ) .
C O N S ID E R A C IO N E S  F IN A L E S
L a  c o n tin u id a d  e in te g ra c ió n  d e  té c n ic a s  m e c á ­
n ica s y q u ím ic a s  p e rm itir ía  lo g ra r  re d u c c io n e s  s ig ­
n if ic a tiv a s  d e  la  in fe s ta c ió n  d e  g ra m ó n  en  el la rg o  
p lazo . A s í, in fe s ta c io n e s  in ic ia le s  e q u iv a le n te s  a 
5 0 0 0  k g /h a  d e  m a te ria  se c a  d e  r iz o m a s  en  lo te s  d e  
a p titu d  a g ríc o la , se  p u e d en  re d u c ir  a 10-20  kg m .s /  
h a  en  el té rm in o  d e  3 añ o s. E n  un a ñ o  c u a lq u ie ra , 
los tra ta m ie n to s  e le g id o s  no  e lim in a ro n  el p ro b le ­
m a  de  la  m a le z a  p e ro  p ro d u je ro n  d ism in u c io n e s  d e  
d ife re n te  m ag n itu d  en  el b a n c o  de  p ro p á g u lo s , lo 
q u e  p e rm itió  te n e r  el lo te  p ro d u c tiv o , e h izo  e c o n ó ­
m ic a m e n te  fa c tib le  la a p lic a c ió n  d e  c o n tro le s  p o s ­
te rio res .
L a  a p lic a c ió n  d e  a g ro q u ím ic o s  es u n a  h e r ra ­
m ie n ta  fu n d a m e n ta l en  el e sq u e m a  d e  co n tro l 
p o b la c io n a l, p o r  las d rá s tic a s  d e p re s io n e s  q u e  o c a ­
s io n a  en  el b a n co  d e  p ro p á g u lo s , p e ro  su u til iz a c ió n  
d e b e  e s ta r  a so c ia d a  a un m a n e jo  in te g ra l, y a  q u e  su 
a d o p c ió n  c o m o  ú n ic a  té c n ic a , a is la d a  d e  o tro s  
p ro c e so s  d e  c o n tro l de  la m a le z a , no g a ra n tiz a  
re su lta d o s  a  la rg o  p lazo . E l c a rá c te r  n o ta b le m e n te  
d in á m ic o  d e  la p o b la c ió n  d e  g ra m ó n  h a ce  q u e  p o r 
m ás e x ito so  q u e  se  c o n s id e re  un tra ta m ie n to , s ie m ­
p re  se  d e b a  te n e r  en  c u e n ta  su  p o s ib ilid a d  de  
re c u p e ra c ió n  y d e  a lc a n z a r  n iv e le s  de  d a ñ o  n u e v a ­
m en te  en  c o rto s  p e r ío d o s . E n  g e n e ra l,  la  a p lic a c ió n  
d e  h e rb ic id a s  es u n a  de  las té c n ic a s  q u e  m ás c o n tr i ­
b u y e  al a u m e n to  d e  lo s c o s to s  d e  p ro d u c c ió n  a fe c ­
tan d o  la re n ta b ilid a d  del c u ltiv o  en q u e  se  a p lic a ; 
S in  e m b a rg o , c u a n d o  e x is te  un e fe c to  re s id u a l d e  
lo s c o n tro le s  u til iz a d o s  so b re  lo s c u ltiv o s  s ig u ie n ­
tes , d ic h o  c o s to  d e b e r ía  p ro rra te a rs e  a trav é s  d e  los 
años.
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